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KAYA ÖZSEZGİN
Latince “ academia” , Yu­
nanca “ akademos”  sözcü­
ğünden türemiş olan akade­
minin, kültür tarihinde çok 
eski bir kökeni bulunmak­
tadır. Yunan mitolojisinde 
Attikalı bir kahramandır 
Akademos. Adı Herakles 
efsanesiyle karışmış olan 
Theseus, güzeller güzeli 
Helena’yı kaçırıp Attika’da 
alıkoyunca, kızkardeşlerini 
aramaya gelen Zeus’un de­
likanlıları Dioskur’lara, kı­
zın saklanmış olduğu yeri 
bildirmiş bu Akademos. 
Mezarı, Atina dolaylarında, 
Kerameikos denilen bölge­
nin biraz ötesindeydi. Kut­
sal bir ormanla çevrili bu 
bölgede Platon, “ Akadetııe- 
ia”  adıyla anılan ünlü felse­
fe okulunu kurmuştu, Aka­
demos bahçesi de denilen 
buradaki okulda Platon, 
kendi felsefe anlayışının il­
kelerini öğretm ekteydi. 
Sonradan edebiyat, bilim ve 
sanat adamlarının toplulu­
ğu anlamına gelen akademi 
sözcüğü, buradan gelmek­
tedir.
Avrupa’da bugünkü an­
lamıyla gerçek akademici­
liğin oluşarak bir inanca ha­
line gelmesi için 16 ve 17. 
yüzyılları beklemek gereke­
cektir. Ondan önce değişik 
adlar altında toplanan ve 
daha çok bilim ve din 
adamlarını biraraya getiren 
birtakım dernekler vardı. 
Bunlara gerçek akademile­
rin bir başlangıcı gözüyle de 
bakılabilir. Bilim adamları, 
birtakım devlet ileri gelen­
lerinin çevresinde toplanı­
yor, din, hitabet ve bilim 
dallarında birtakım görüş­
ler ileri sürüyorlardı. 16. 
yüzyılda akademilerin uğ­
raş alanları yavaş yavaş 
birbirinden ayrılmaya baş­
layınca, her dalda bağımsız 
eğitim yapan kültür ku­
rumlan ortaya çıktı. Bunla- 
nn görevleri, daha sağlam 
ve sürekli yönetmeliklere 
bağlandı. Bu akımın doğup 
gelişmesinde, Rönesans dü­
şüncesinin büyük payı var-
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dı. İtalya’da 15. yüzyılın 
ikinci yarısından başlaya­
rak insancılığa dönük kül­
tür toplantıları, bu kültür 
kurulularının çatısı altında 
yapılıyordu. Gene de bu 
kültür kuruluşları, genellik­
le edebiyat dalını içermek­
teydi, üyeleri daha çok ede­
biyat adamlarından oluşu­
yordu. örneğin 16. yüzyılın 
sonlarına doğru kurulan 
Floransa’daki “ Akademia 
della Crusca” ve bir sonraki
İtalya'da Carraci’ler hem bir ekol kurmuş, hem de ilk 
“Akadem ı'yi oluşturmuşlardı. Buradan yetişen Le 
Dominicain'in (1581-1641) bir tablosundan detay
yüzyılda Roma’da kurulan 
“ Akademia des Arcades” 
bu tür akademilerdi. Resim 
ve heykel dallarında, yalnız 
öğrencileri eğitmek için de­
ğil, birtakım kuramsal bil­
gileri de vermek amacıyla, 
gene 16. yüzyılda Floransa 
ve Bologna’da, Caracci’ler 
ve Leonardo tarafından ku­
rulmuş akademiler de vardı. 
Aynı dönem de, Fransa 
kralları, saraylarını süsle­
mek amacıyla İtalyan sa­
natçılarını Fransa’ya çağı­
rınca, bu tür sanat kurum­
lan, Fransa’da da yaygın­
laşmaya.başladı. İtalya’dan 
Fransa’ya giden sanatçılar 
orada özel bazı atölyeler ku­
rarak yeni düşünce biçimi­
nin yerleşmesine önayak ol­
dular. İtalyan sanatçılar, 
kalıcı güzelliğin eskiçağ sa­
nat anlayışında gizli oldu­
ğunu, o güzelliği ortaya çı­
karmanın gereğini öğreti­
yorlardı atölyelerinde. 
Fransız sanatçdar da örnek 
alınan yapıtları yakından 
görmek ve bilgilerini artır­
mak için İtalya’ya gitme­
nin, orayı gezip görmenin 
kaçınılmaz olacağı görüşü­
ne varıyorlardı. 17. yüzyıl­
da Fransa’da, artık gerçek 
akademicilik kök salmış ve 
gelişmeye başlamıştı. Re­
sim ve heykel dalında 
Fransa’daki ilk akademi, 
1648’de “ Kraliyet Akade­
misi”  adıyla kuruldu. Yedi 
yıl sonra bu akademi, Fran­
sa’da kendi dalının tek söz­
cüsü durumuna geldi. 
1663'ü izleyen yıllarda bir 
sanatçı serbest sanat atöl­
yesi açabilmek için, bu aka­
deminin onayını almak zo­
rundaydı. Klasik ölçülere 
göre desen çizimi öğretili­
yor, sanatın temel bilgile­
ri, işçiliği, kuramsal yakla­
şımlarla birlikte veriliyor­
du. Akademinin koymuş ol­
duğu “ Büyük Roma” ödü­
lüne hak kazanabilmek için, 
bir sanatçının “ ebedî kent” 
Roma’da yıllarca çalışması, 
eski ustaların desen ve renk 
anlayışlarını kavraması ge­
rekiyordu. Bu gelenek 
Fransa’da uzun süre devam 
etti. Ancak 19. yüzyılda,
akademi üyeleri, büyük 
ödülü değerlendirme hakkı­
nı, akademiye bağlı bir ku­
rulca paylaşmak zorunda 
kaldılar. Yönetim, böylece 
bölünmüş oldu. 20. yüzyıla 
geçişte ise, akademik öğre­
tim, yavaş yavaş özgür 
yöntemlere doğru gelişti.
Fransa’da 17. yüzyılda 
yöresel akademilerin sayısı 
oldukça artmıştı. Yöresel a- 
kademisi bulunmayan kent 
yok gibiydi. Ulusal akade­
milerin kuruluşu, bu tür yö­
resel akademilerin gelişme­
sini önlemedi gene de. 
1671’de, resim ve heykel 
dalları dışında salt mimar­
lıkla bağımlı, bir Mimarlık 
Akademisi de vardı Fran­
sa’da. İtalya ve Fransa dı­
şındaki Avrupa ülkeleri, u- 
lusal sanat akademilerinin 
kurulmasında, genellikle bu 
iki ülkeyi örnek alıyorlardı. 
17. yüzyılda İngiltere, 
Prusya, İspanya ve 
İsveç’te de, bu tür sanat ve 
bilim akademileri kuruldu. 
Fransız ihtilalinden sonra 
yöresel akademilerin bir bö­
lümü ortadan kalktı. “ Jeux 
Floraux” ve “ Les Rosati” 
gibi ünlü olanları ise, zama­
nımıza kadar geldiler. Yöre­
sel akademiler genellikle 
bulundukları yörenin sanat 
ve kültür değerlerini yaşat­
mak, yaymak amacına dö­
nüktüler. Yukarda sözünü 
ettiğimiz Kraliyet Resim 
ve Heykel Akademisi 
(Académie Royale de Pe­
inture et de Sculpture), ge­
lenekleşmiş kurullara büs­
bütün de bağlı değildi. Le 
Brun, Juste d ’Egmont ve 
Testelin kardeşler, akade­
miyi yeni gelişmelere açmak 
yanlışıydılar. Bu akademi­
ye karşı bir grup sanatçı da 
sonradan “ Academie de 
S aint-Luc” ü kurdular. 
Loncaya girmeyen sanatçı­
ların resim ve heykel yap­
malarını engellemek hakkı­
nın kendilerine verilmesini 
istiyorlardı. Ancak 1655'te 
çıkarılan bir kararname ile, 
Kraliyet Akademisi sanat­
çılarının, kral ve kraliçenin 
resmî sanatçıları olabilecek­
leri kesin kurala bağlanın­
ca, söz konusu akademinin 
önemi de artmış oldu. Kra­
liyet Akademisi, 1656-61 a- 
rasmda Louvre’a daha son­
ra da “ Palais-Royal” e yer­
leşti. Arkasından tekrar 
Louvre’a taşındı.
Carraci'ler “Akademi"sinden Annibal Carraci’nin (1560-1609) “Bakla Yiyen Adam’h
önce bir enstitü olarak 
1795'te kurulan Güzel Sa­
natlar Akademisi (Acade­
mie des Beaux Arts) sanat­
çıların çevresinde toplandı­
ğı önemli kuruluşlardan bir 
ikincisiydi. Ama sanatçılar 
arasında edebiyat ve bilim 
adamları da vardı. 1816’da 
bu akademi, yalnız resim 
ve heykelle ilgili bağımsız
bir kuruluş haline dönüşün­
ce, edebiyat ve bilim adam­
ları akademiden ayrılıp 
kendi örgütlerini kurdular. 
Bu akademi, Roma’daki 
Fransız Akademisi’ni de 
denetlemekle görevliydi. 
Roma’daki söz konusu aka­
demi ise 1666’da Fransız 
sanatçılarının Roma’ya ge­
lerek eşkiçağ ve Rönesans
yapıtlarım incelemelerini, 
böylece krallığın onurunu 
artırıcı yapıtlar vermelerini 
sağlamak için önce Rahip 
Saraca’nın evinde çalışma­
ya başlamış, 1673’de Cafe- 
relli Sarayı’na, 1685’de 
Capronica, 1725’te de Man- 
cini Sarayı’na geçm işti.
(Sayfayı çeviriniz)
Carraci’ler “Akademi"sinin bir başka temsilcisi Guido Reni'nin (1575-1642) bir tablosu
i 7VW de bir ara kapatılan I 
Roma Akademisi, 1803’te ¡ 
yeniden kurulunca, merkezi 
“ Villa Medicis“ ye taşmdı. 
Fransa’daki Güzel Sanatlar 
Akademisi, öğrencilerin ça­
lışmalarını inceleyip değer­
lendiriyor, ödül kazanan sa­
natçıları duyuruyordu. Altı 
bölümden oluşan akademi­
de elli üye bulunmaktay­
dı. Üyelerden onu serbest 
olup, sanat yazarları, eleş­
tirmenler ve sanatseverler­
den oluşuyordu.
Çeşitli dalları kapsayan 
İtalyan Akadem isi ise 
1926’da kuruldu. İtalya’da 
ortaçağdan beri etkinliğini 
sürdürmüş olan bir lonca 
sistem i vardı sanatçılar 
arasında. Aynı zamanda bir 
sanat araştırmaları merkezi 
olarak görev yapan 
Roma’daki Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin tarihi ise ol­
dukça eskidir. 1577’de Papa 
XIIT. Gregorius tarafından 
kurulan bu akademi, bağ­
naz ölçülere bağlıydı. Hü­
kümetin yapmak istediği 
yeniliklere karşı çıktığı için 
1847’de kapatıldı bu aka­
demi ve yerine Kraliyet Gü­
zel Sanatlar Enstitüsü ku­
ruldu. Akademinin görevle­
ri de bu enstitüye aktarıldı.
Belçika’da Krallık Aka­
demisi 1772’de kraliçe Ma­
rie - Therese tarafından ku­
ruldu. 1845’te üç bölüm al­
tında yeniden düzenlenen 
akademide, güzel sanatlara 
önemli bir yer verilmişti.
İngiltere'de sanat akade­
milerinin kuruluşu, iki yüz­
yıl geriye gidiyor. Ressam 
Joshua Reynolds (1723 - 
1792)’un öncülüğü altında 
Londra’da kurulan Kraliyet 
Sanat Akademisi (Royal 
Academy of Arts), 1768 ta­
rihini taşır. Daha çok okul 
niteliğindeki bu akademi, 30 
ressam, 6 heykeltraş, 4 mi­
mar, 6 gravürcü ve çeşitli 
öğretim üyelerinden oluş­
m aktaydı. Akademinin 
Başkam Reynolds’dı. Yapı­
nın tavanı, onun resimleriy­
le süslüdür. Akadem i, 
1869’dan bu yana Burling­
ton House’a yerleşmiştir.
Bir başka Kraliyet Aka­
demisi de (Real Academia 
Española), 1713’te kral V.
I Filip'in koruyuculuğu altın* 
I da Ispanya’da kurulmuştu. 
Ama bu akademinin, edebi­
yat ve bilim yönü daha ağır 
basmaktaydı. Bugün Mad­
rid’de güzel sanatlarla ilgili 
başka akademiler bulun­
maktadır.
Avrupa’nın başka ülkele­
rindeki sanat akademileri 
de genellikle aynı tarihsel 
geçmişe dayanır ve özellikle 
de İtalya ya da Fransa’daki 
benzerlerinden kaynaklanır.
Ressam ve heykeltraşla- 
rın kişiliklerini bulmasında, 
akademilerin ve güzel sanat 
okullarının önemli bir kat­
kısı bulunduğu bir gerçek­
tir. 1940’lara gelinceye ka­
dar akademiler, dar anlam­
da geleneksel bir eğitim sis­
temi uygulamakta ve sa­
natçıyı yeniliklere özendir­
mekten çok, sanatın temel 
kurallarını öğretmeyi amaç­
lamaktaydı. Resmî akade­
milerin büyük bir bölümün­
de, aynı amacın bugün de 
geçerli olduğu söylenebilir. 
Çıplak canlı modelden yapı­
lan çalışmalarla, öğrencinin 
bir sanatçı formasyonu ka­
zanmasında ve kişiliğini ge­
liştirmede yararlı olacak te­
mel sanat kuralları, doğru 
desen çizimi, renk bilgileri, 
anatomi ve rakursi gibi sa­
natın alfabesi sayılacak bazı 
kavramlar, bu akademiler­
de öğretilir.
Bugün Paris’te, devletin 
resmî akademileri ve sanat 
okulları dışında, yirmi ka­
dar da özel akademi bulun­
maktadır. Bunların en ö- 
nemlilerinden birkaçını da 
kısaca belirtelim: Paris’teki 
güzel sanatlar okullarına 
giriş için hazırlayıcı bir ni­
telik taşıyan “ Academie 
Julian’ ’ , 1860’da kurulmuş­
tu. 1890’lara doğru “ nabi” - 
ler topluluğundan bir grup 
ressam, Bonnard, Vuillard, 
Deniş, Serusier ve arkadaş­
ları, bu akademiden yetiş­
mişlerdi. Bir on yıl kadar 
sonra Matisse orada, Bou- 
guereau'nun kurslarını izle­
mişti. Derain, La Fresnaye
ve Segonzac gibi ünlü res­
samlar da, bu akademinin 
eğitiminden geçmişlerdi. 
Akademinin eğitimi, daha 
çok sanatçıları özgür araş­
tırmalara yöneltici bir ka­
rakter taşımaktadır.
Julian Akademisi’nden 
yetişmiş ve Pont - Aven 
grubuna katılmış olan res­
sam Paul Ranson, kendi a- 
dıyla söylenen akademiyi, 
1908’de kurdu. Bu okul, 
deseni ve rengi yalınlaştır­
manın ilkelerini öğretiyor­
du. Maurice Deniş, Serusi­
er, daha sonra Vuillard ve 
Roussel, 1930’lardan sonra 
da Bissiere ve Gruber, 
“ Ranson” da hocalık yap­
mışlardı.
R essam  C a rriè re ’ in 
1898’de kurduğu “ Acade­
mie Carrière’ ’de öğretim 
sistemi, “ Julian’ ’a benze­
mekteydi. Matisse, Derain, 
liOprade bu akademide öğ­
rencilik yaptılar.
özel akademilerin en es­
kisi olan “ Academie Suis­
se’ ’ , kurucusu İsviçreli bir 
model olduğu için İsviçre 
Akademisi diye anılıyordu. 
Akademinin bulunduğu bi­
na eskiydi. Burada ressam­
lar, küçük bir ücret karşılı­
ğında canlı modelden resim 
çalışırlardı. Daha çok da, 
izlenimci kuşak ressamları­
nın, birbirlerini gördüğü, 
buluşup konuştukları bir 
yerdi bu akademi. İlk ünle­
rini de bu akademinin çev­
resinde kurmuşlardı izle­
nimciler. Cézanne, gençlik 
döneminin bazı resimlerini 
burada yapmıştı.
Türk ressamlarının bir 
bölümüne de hocalık yap­
mış olan André Lhote, ken­
di adıyla söylenen akademi­
sinde yerli ve yabancı çok 
sayıda öğrenci yetiştirmiş­
ti. Kitaplarında da savun­
muş olduğu bazı görüşleri­
ni, akademisinde, özellikle 
kuzeyden gelen genç sanat­
çılara öğretiyordu.
Daha yeni akademiler a- 
rasında ise, “ Academ ie 
Charpentier” i, “ Académie 
de la Grande - Chaumière’ !  
ve “ Académie Del Debbio” - 
yu sayabiliriz.
Resmî okullara, güzel sa­
natlar okuluna giremeyen­
ler ya da bu tür okulların 
eğitim ilkeleriyle bağdaş­
mayanlar, bağımsız atölye­
lere ya da özel akademilere 
girmeyi, 1900’lerdeıı bu ya­
na genellikle alışkanlık hali­
ne getirmişlerdir. Sınırsız 
bir bağımsızlığı amaçlayan 
çağdaş sanat, bugün, daha 
çok özel atölyelerin 
çevresinde biçimlenmekte­
dir. özgür çalışan özel atöl­
yelerin en tipik örneklerin­
den biri, 1837’de Gleyre’in 
yönetimine geçmiş olan a- 
tölyeydi. Burada öğrenci­
ler, kendi anlayışları çerçe­
vesinde özgür çahşma ve a- 
raştırma ortamı buluyorlar­
dı.
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